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Penelitian ini menguji pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan 
dan pemahaman akan peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas 
sistem pepajakan, dan kualitas layanan terhadap wajib pajak terhadap kemauan 
membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama 
Boyolali. 
Populasi dalam penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar 
di KPP Pratama Boyolali. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan 
menggunakan metode Convinience Sampling, sedangkan penentuan jumlah 
sampel menggunakan rumus Slovin. Terdapat 88 kuesioner yang dapat diolah 
dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data primer yang dipakai adalah 
dengan metode survei dengan menggunakan media kuesioner. Metode analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan 
program SPSS 16.0. 
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan 
bahwa secara parsial kesadaran membayar pajak berpegaruh terhadap kemauan 
membayar pajak. Sementara pengetahuan dan pemahaman akan peraturan 
perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem pepajakan, dan kualitas 
layanan terhadap wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemauan 
membayar pajak. 
Kata Kunci: kemauan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, 
pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, 
persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, kualitas 
layanan terhadap wajib pajak. 
 
